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Knjižnica samostana 
franjevaca u Koprivnici
U povijesti knjige i knjižnica samostani imaju 
nezaobilazno specifično mjesto. Upravo u samo­
stanskim knjižnicama našle su utočište mnoge knji­
ge koje bi inače zub vremena i ljudska nemarnost 
zauvijek uništili. U srednjem vijeku, naime, u doba 
posvemašnjeg sutona obrazovanosti i pismenosti, 
unutar samostanskih zidina poput oaza čuvale su se i 
proizvodile knjige. U samostanskim skriptorijima 
knjige su se prepisivale, zatim uvezivale i ukra­
šavale iluminacijama. Običaj da svaki samostan ima 
svoju knjižnicu ilustrira i poznata uzrečica "Mona- 
sterium sine libris est sicut civitas sine opibus ... 
mensa sine cibis" (Samostan bez knjiga je kao grad 
bez zidina ... trpeza bez hrane).1
Kada su se potkraj antike, s jačanjem kršćanstva 
pojavili prvi samostani na evropskom tlu, brzo su 
se proširili i postali vremenom dominantan feno­
men u ekonomskom i kulturnom životu zapadnoev­
ropskog srednjovjekovlja. Premda su velike količi­
ne knjiga zauvijek nestale zajedno s antičkom civil­
izacijom, neprocjenjive zasluge za spasavanje an­
tičke baštine, kao i za stvaranje srednjovjekovne 
samostanske kulture imali su Kasiodorov samostan 
V ivarium 2, Monte Cassino i benediktinski samosta­
ni koji su iz njega proizašli1, kao i brojni samosta­
ni što su ih u ranom srednjem vijeku osnovali irski 
i anglosaksonski m isionari na evropskom konti­
nentu4.
U kasnom srednjem vijeku novi impuls razvoju i 
proizvodnji knjige i osnutku knjižnica dali su tzv. 
prosjački redovi, koji niču na prijelazu iz 12. u 13. 
stoljeće, u vrijeme burnih previranja i stvaranja no­
vih društvenih odnosa. Uz dominikance, u najbroj­
niji i najjači razvio se franjevački prosjački red. 
Početkom 13. stoljeća osnovao ga je Franjo iz As- 
sisija (Giovanni Francesco Bemardone, 1186— 
1226), a iz Italije red se brzo proširio u druge zem­
lje Evrope i izvan nje. Franjevački kao i ostali 
prosjački redovi nastaju kao reakcija na bogaćenje, 
pokvarenost i zloupotrebe u katoličkoj crkvi tog 
vremena s jedne strane, a s druge strane kao povra­
tak izvornom kršćanstvu i evađeoskom siromaštvu 
kao jedinom sigurnom putu naviještanog spasenja.
Franjevačko siromaštvo, kao i nazivi "mala bra­
ća" i "siromašne sestre" isticali su solidarnost s 
obespravljenim i siromašnima5. Kao i propovjednici 
ostalih prosjačkih redova u stalnom su dodiru s mar­
ginalnim ljudima, gradskom sirotinjom, prezaduže­
nim seoskim stanovništvom, a za prostor djelovanja 
izabiru gradove gdje su siromašni bili najugrože­
niji6. U opreci spram ideala samotništva dotadašnjeg 
sam ostanskog života, novi samostani zidaju se 
najčešće na periferiji gradova.
Iskazujući tokom povijesti elastičnost i sposob­
nost da se prilagodi i za svoje interese iskoristi 
društvene i političke promjene, Crkva i rimske pape 
i u to burno doba traže nove mogućnosti i pogodna 
sredstva da ojačaju svoj položaj i suzbiju raširene 
"heretičke pokrete" u nižim slojevima društva mno­
gih evropskih zemalja. Uz sebe vezuju, stoga, pored 
drugih prosjačkih redova, i Franjine putujuće pro­
povjednike koji su se pretvarali u hijerarhijski orga­
niziran red. Tako je Franjo Asiški, nastavljač "here­
tičkih" učenja Albingenza i Valdenza o apsolutnom 
siromaštvu, protivnik znanosti, učenosti i samos­
tanskih zidina, ironičnim obratom povijesne sud­
bine, osnivač reda koji je stoljećima kasnije bio 
čvrst oslonac papinske inkvizicije.
Kratko vrijeme nakon osnutka u samom franje­
vačkom redu dolazi do sukoba oko pitanja siro­
maštva. Zbog različirtih shvaćanja obaveze siroma­
štva među franjevcima dolazi do rascjepa. Pobornici 
siromaštva (spirituali) sukobljavaju se s papom, a 
njihova najradikalnija struja tzv. fraticelli bili su 
osuđeni kao heretici.
Uz papinu podršku prevladala je umjerena struja 
(Bonaventura, Antun Padovanski)8.
Iako su i franjevci odigrali važnu ulogu u razvoju 
obrazovanosti i kulture, njihov osnivač Franjo Asi­
ški za razliku od Španjolca Dominika Guzmana, os­
nivača dominikanskog prosjačkog reda, nije prida­
vao važnost knjizi i čitanju. Dominikanci u pravila 
svoga reda unose obavezu čitanja i obrazovanja, a 
prema knjizi uspostavljaju odnos kao prema upo­
trebnoj vrijednosti9. Već je sv. Dominik isticao važ­
nost učenja i učenosti za postizanje cilja reda, a to 
je  u prvom redu bila borba protiv mnogobrojnih 
heretičkih učenja i pokreta. U rukama dominikanaca 
knjiga je postala snažno oružje u borbni za očuvanje 
vjere i interesa crkve10. Premda je  knjiga tretirana 
kao sredstvo koje omogućuje da se lakše provodi 
borba protiv krivovjerja, dugo se u Evropi neće poj­
aviti vjerski red koji će knjizi i obrazovanju dati 
tako važno mjesto kao što je to bio slučaj s domini­
kancima.
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Sv. Franjo, opsjednut idejom siromaštva i nena­
silja, nije pridavao važnost čitanju, a posjedovanje 
knjiga smatrao je isto tako štetnim kao i posjedo­
vanje bilo čega drugoga. U skladu s tim idealima i 
pravilima reda koje je  on sam sastavio 1221. go­
dine, knjiga je dobila vrlo skromnu ulogu: "Klerici 
mogu imati samo one knjige koje su nužne za 
obavljanje njihove službe, a laici koji znaju čitati 
mogu imati Psaltir"11. Crkvene vlasti, koje su i od 
ovog reda očekivale da će sudjelovati u borbi protiv 
heretičkih učenja toga doba, prisilile su sv. Franju 
da izradi nova pravila u kojima će, uz ostalo, obraz­
ovanju i učenosti biti osiguran znatniji tretman u 
borbi protiv hereze. Budući da je  još za Franjina 
života došlo među njegovim sljedbenicima do razmi- 
moilaženja oko ideala skromnosti i siromaštva što 
ih je sv. Franjo utkao u osnove franjevačkog reda, i 
u odnosu na knjigu i obrazovanje došlo je do udalja­
vanja od prvotnih ideala osnivača reda. I franjevački 
samostani imali su, naime bogate i dobro opskrbl­
jene knjižnice12. Među franjevcima bilo je  mnogo 
učenih ljudi, a nisu bili rijetki oni koji su skupljali 
knjige za svoje potrebe, da bi poslije njihove smrti
najveći dio tih privatnih knjižnica završio u knjiž­
nicama samostana.
Unatoč nastojanjima novih vjerskih redova na 
obnovi knjižne kulture, samostani nisu m ogli više 
obavljati društvenu i kulturnu funkciju koju su u ra­
nom i zrelom srednjem vijeku imali benediktinski, 
irski i drugi samostani. S velikim promjenama koje 
se u Evropi zbvaju tijekom 12. i 13. stoljeća, s kri­
zom feudalno-crkvenog nazora na svijet i mladom 
buržoazijom u usponu, ekonomska moć, a s time po­
vezano i intelektualni život, premješta se iz samo­
stana u gradove. Kao ranije samostani, dominantna 
rasadišta kulture i obrazovanosti sada postaju 
sveučilišta13.
Franjevački samostani u našim krajevim a kao i 
njihove knjižnice, dijele sudbinu svoga reda, oboje­
nu, naravno ekonomskim, geopolitičkim i kulturo­
loškim specifičnostima podneblja na kojemu su nik­
li14.
Prvi franjevci u našim krajevima javljaju se još 
za života Franje Asiškog, u gradovima na jadranskoj 
obali, a ubrzo dolaze i u krajeve Bosne i sjeverne 
H rvatske15. U Zagrebu se franjevci javljaju 1233, u
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Varaždinu oko 1239, u Našicama i Požegi oko 
1280, a u Koprivnicu dolaze 1290. godine16.
U Koprivnicu i druge gradove sjeverne Hrvatske 
franjevci dolaze iz Ugarske, po osnutku franjevačke 
Ugarske provincije. Povezanost s kraljevskom ku­
ćom Arpadovć pogodovala je, naime njihovom do­
lasku prvo u Ugarsku, a zatim i u slavonske gra­
dove.
U Koprivnicu su franjevci došli za Henrika Gin- 
siga, slavonskog bana 1290. godine17. On im je do­
dijelio napuštenu, nekoć župnu crkvu Blažene Dje­
vice, a uz crkvu sagradio i samostan.
Tokom  svoje sedm ostoljetne prisutnosti na 
ovim prostorima, franjevci su nekoliko puta napu­
štali Koprivnicu i ponovno se vraćali. Franjevci 
napuštaju Koprivnicu 1559. godine, nakon što su 
im crkva, koju su sagradili 1321. godine, i samo­
stan teško nastradali u požaru što ga je unutar ko­
privničke tvrđave podmetnuo neki turski prebjeg18. 
1603. godine franjevci su ponovno kod svoje sa­
mostanske crkve i ruševnog samostana, koje su za 
n jihovog odsustvovanja zaposjeli protestantski 
svećenici pastorizirajući njemačku posadu kopriv­
ničke tvrđave. Nakon ponovnog odlaska franjevaca 
iz Koprivnice 1610. godine (razlozi se ne mogu sa 
sigurnošću u tvrd iti)19, franjevačka nekoć ruševna 
crkva postaje 1614. godine popravljena i uređena 
župnom crkvom.
Tokom 17. stoljeća franjevci traže da im se vrati 
samostan i crkva, ali ne nailaze na odaziv tadašnje 
gradske vlasti. Koprivničko poglavarstvo oglušuje 
se i na strogu naredbu cara Ferdnanda III da se fran­
jevcim a mora predati njihov samostan i crkva sa 
svime što im pripada, da bi na intervenciju cara Le- 
opolda I konačno dopustile franjevcima da sagrade 
novi samostan i crkvu na novoj lokaciji koja je 
zadržana do danas.
1675. godina se smatra godinom ponovnog do­
laska franjevaca u Koprivnicu. Te godine počeo se 
graditi zidani samostan i crkva su posvećeni sv. An­
tunu Padovanskom, a gradnja je završena 1685. go­
dine20.
U toku tristogodišnjeg postojanja samostan je 
nekoliko puta teško razorio potres, a prvo pustoše­
nje i devastaciju samostan je doživio za Napoleono- 
v ih ratova 1805— 1815, te mađarske bune protiv 
austrijskog cara 1848. U oba slučaja samostan je 
pretvoren u vojničke magazine, te bio korišten za 
smještaj bolesnih vojnika.
Iako je od svog postanka 1657. godine kopriv­
nički samostan franjevaca slovio kao siromašniji, 
te bio često na ivici postojanja, na vrhu procvata 
franjevačke Provincije sv. Ladislava21, i prije pro­
vođenja protucrkvene politike cara Josipa II 80-ih 
godina 18. stoljeća koprivnička samostanska zajed­
nica brojila je 23 člana (16 svećenika, 5 braće laika 
i dva klerika). Josip II, u sklopu svojih reformi 
"prosvjetiteljskog apsolutizma" u razdoblju 1783— 
1790. godine dokinuo je preko 700 samostana i 
konfiscirao njihovu imovinu, a u preostalim a je 
drastično smanjio broj redovnika. Samostanima je 
trebalo dugo vremena da se oporave od tog udarca.
Koprivnički franjevački samostan također doživljava 
veliko nazadovanje (1885. godine, sto godina kas­
nije, u njemu je  bilo svega pet članova), no njego­
vo ukidanje spriječila je  povezanost koju su kao 
vojni kapelani u 17. i 18. stoljeću imali s obitelji­
ma njemačkih časnika iz vojničke ispostave u Ko­
privnici u sklopu Vojne krajine22.
Krajem 19. stoljeća franjevački red doživljava po 
odredbi pape Leona XIII veliku duhovnu i organiza­
cijsku obnovu jer je  redu na mnogim područjima 
prijetilo rasulo23. Usprkos reform aciji reda, neki 
franjevci zadržali su stari način redovničkog života. 
Nazvali su ih "crni fratri". Sve do dvadesetih godina 
20. stoljeća takav način redovništva zadržali su i 
koprivnički franjevci. Zbog nezalaganja i nebrige za 
održavanje samostanske zgrade, samostanu je prijeti­
la opasnost da se kod uklanjanja južnog bedema ne­
kadašnje koprivničke tvrđave uruši i južno samos- 
tansko krilo.
Na odluku uprave Provincije 1923. godine kupl­
jeno je zemljište uz crkvu, tako da se samostan preu­
redio. Tadašnju organizaciju prostora, uz obnavljanje 
i popravke oštećenja izazvanih potresom 1939. go­
dine, ratnim razaranjima i zubom vremena, kopriv­
nički franjevački samostan zadržao je  do danas.
Glavno polje djelovanja koprivničkih franjevaca 
stoljećim a je  usm jereno prvenstveno na vjersku
Fond knjižnice (oko 5000 svezaka) pretežno je klasi­
ficiran i katalogiziran
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Samostanska kronika, koja se vodi od 1778. godine, započinje s podacima tzv. Origa ("Porijeklo starog ko­
privničkog samostana Blažene Djevice Marije Bezgrešne začete Manje braće)
službu i dušebrižnički rad. Osim što su skoro stotinu 
godina vršili službu vojnih kapelana, od 1669— 
1753. godine, franjevci su u svojim crkvama vodili 
bratovštine, tj. pobožna udruženja laika, a pomagali 
su mjesnim župnicima u vjerskoj službi24. Naročito 
je značajno njihovo prosvjetno djelovanje, koje je 
uveliko utjecalo na formiranje franjevačke samos­
tanske knjižnice. U koprivničkom franjevačkom sa­
mostanu, naime, održavao se od 1717. do 1820. go­
dine s prekidima provincijski studij, a franjevci su 
bili i prvi učitelji na koprivničkoj pučkoj školi.
Franjevci Ladislavske provincije unutar koje se 
nalazi i franjevački samostan u Koprivnici, od nje­
nog osnutka 1661. godine poklanjali su veliku 
pažnju obrazovanju svog svećeničkog i redovničkog 
podmlatka, tako da isprva osnivaju provincijski, a 
jačanjem provincije i generalni studij filozofije i te­
ologije, najprije u Zagrebu, a potom i u Varaždinu. 
Franjevačko zakonodastvo 17. i 18. stoljeća 
dopuštalo je da se uz generalni studij prve klase 
može održavati nekoliko provincijskih studija u sa­
mostanim a koji su bili sposobni da obezbjede 
uzdržavanje nekoliko studenata-klerika i jednog ili
dva lektora. Tako su se i u koprivničkom franje­
vačkom samostanu održavali povremeno studiji fi­
lozofije (samo jednom 1740/41), studij moralne te­
ologije s prekidim a u razdoblju  1717— 1807. 
godine, te također s prekidima studij govomištva u 
periodu 1775— 1820. godine25.
Franjevci su bili i prvi učitelji na koprivničkoj 
pučkoj školi, koja postaje javna 1725. godine. 
Postoje podaci da su se s franjevcma za učitelje na 
koprivničkoj pučkoj školi natjecali pavlini, no 
franjevci su spriječili njihov dolazak i do danas os­
tali jedini crkveni red u gradu Koprivnici26.
Franjevci su učitelji na koprivničkoj školi do 
1786. godine kada gradsko poglavarstvo zaključuje 
da ne zadovoljavaju u vršenju svoje učiteljske 
službe. U pozadini ove odluke stajala je zapravo 
politika Josipa II koja je uključivala i sekularizaciju 
školstva. Početkom 19. stoljeća, od 1800. do 1804. 
godine franjevci su ponovno učitelji na pučkoj školi 
u prvom razredu pučke škole, a vjeroučitelji do 
1900. godine.
Shodno potrebam a i interesim a koprivničkih 
franjevaca određenim njihovim vjerskim i prosvjet­
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no-kultumim djelovanjem, formirala se tokom neko­
liko stoljeća struktura fonda njihove samostanske 
knjižnice. Od 17. stoljeća kada je  na postojećoj 
lokaciji sagrađena samostanska zgrada sa crkvom do 
danas, fond knjižnice narastao je na oko 5000 sve­
zaka knjiga. Iako nevelika, knjižnica sadrži priličan 
broj starih i rijetkih knjiga — starih rijetkih Croa- 
tica (knjige hrvatskih autora i knjige tiskane u 
Hrvatskoj), tridesetak cinqucentina (knjige tiskane u 
16. stoljeću), te kao posebnu dragocjenost, jednu 
inkunabulu (prvotisak; općenito knjige iz prvog 
razdoblja) iz 1497. godine.
Knjižnica je  smještena u prilično skučenom pro­
storu jedne od soba na katu samostana, pokraj juž­
nog zida samostanske crkve. Knjige su poredane u 
četiri, uz zidove prostorije postavljene stalaže koje 
sežu do stropa prostorije. Velika prednost knjižnice 
je  njena sređenost. Početkom 70-ih godina fond 
knjiga samostana su registrirali i obradili zagre­
bački klerici pod vodstvom svog magistra pokoj­
nog Zorislava Lajoša. Tom prilikom napravljena su 
dva popisa knjiga, koja imaju funkciju abecednog 
kataloga i stručnog kataloga, na kataložnim kartica­
ma, ispisanih pisaćom mašinom i smještenim u 
dvije kataložne ladice. Katalozi daju uvid u sastav 
fonda po autoru i po sadržaju knjiga, a kataložne 
kartice uz signaturu sadrže najosnovniji opis knjige: 
ime autora, naslov djela i broj tomova koje sadrže, 
mjesto izdanja i godinu izdanja. Podaci o broju sve­
zaka istog naslova knjiga ne postoje, a nisu nave­
deni ni inventarni brojevi, budući da se inventarna 
knjiga u samostanu ne vodi. Signatura, odnosno oz­
naka po kojoj se knjige smještavaju na police, sas­
toji se od tri dijela: rimskog broja (oznaka struke), 
velikog abecednog slova (oznaka police na kojoj se 
knjiga u knjižnici nalazi) i arapskog broja (oznaka 
rednog mjesta knjige na polici).
Zbog tijesnog prostora knjižnice, duplikati, od­
nosno više primjeraka istih knjiga, kao i knjige i 
serijske publikacije nabavljene u posljednih dvades­
etak godina smještene su u poseban ormar u hodniku 
na katu samostana (dio ovih posljednih nalazi se i 
po sobama redovnika).
N eposrednim  uvidom  u postojeće kataloge 
knjižnica dobivamo podatak o 2189 evidentiranih 
naslova knjiga, razvrstanih u 18 skupina: Artes 
(148 naslova), Ascetika (253 naslova), Franciscalia 
(85 naslova), Lingvistika (69 naslova), Liturgika 
(78 naslova), Moral (80 naslova), Pastoral (191 
naslov), Patres (18 naslova), Periodica (14 naslo­
va), Philosophia (35 naslova), Sv. Pismo (117 nas­
lova), Povijest-crkvena (94 naslova), Povijest-opća 
(85 naslova), Pravo (63 naslova), Propovijedi (233 
naslova), Prirodne znanosti (71 naslov), Razno 
(339 naslova) i Theologia (216 naslova).
Uz knjige vjerskog karaktera i knjige potrebne 
za obavljanje bogoslužja i odgajanje mladog redov­
ničkog naraštaja koje čine većinu knjižnog fonda 
(asketika, propovjedi, teologija, moral, pastoral, 
Sv. Pismo i dr.), ova samostanska knjižnica sadrži i 
literaturu svjetovnog karaktera (umjetnost, uglav­
nom književnost, filozofiju, opću povijest, pravo,
prirodne znanosti i dr.). Struktura fonda samostanske 
knjižnice upućuje u svakom slučaju na široke inter­
ese i obrazovanost redovnika koji su kroz nekoliko 
stoljeća obitavali u koprivničkom franjevačkom sa­
mostanu.
Interesantne brojčane podatke daje uvid u godine 
tiskanja knjiga iz samostanske knjižnice: iz 15. 
stoljeća datira jedna knjiga, iz 16. stoljeća 33 
knjige, iz 17. stoljeća 227 naslova, iz 18. stoljeća 
724 naslova, iz 19. stoljeća 286 naslova, a iz 20. 
stoljeća 646 naslova knjiga (267 naslova knjiga 
nema podatke o godini tiskanja). Prezentirani podaci 
upućuju da najveći broj naslova knjiga potječe iz
18. stoljeća, dakle iz razdoblja kada je sastav sa­
mostana bio najbrojniji, djelatnost franjevaca naj­
življa, a radi prosvjetno-kultume aktivnosti potreba 
za knjigama najizraženija. Veća pažnja nabavci knji­
ga poklanja se tokom 20 stoljeća naročito pos­
ljednjih godina.
Samostanska knjižnica posjeduje jednu inkunabu­
lu, "Biblijske komentare" sv. Jeronima, tiskanu u 
Veneciji 1497. godine27. Ova inkunabula obuhvaćena 
je u katalogu prvotiska, što su ga oko 1985. godine 
sastavili Šime Jurić i Vatroslav Frkin28 pod sli­
jedećim opisom:
HIERONYMUS, S., Commentaria in Bibliam (Ed. 
Bemardinus Gasolus). Ventiis, Johannes et Grego- 
riis, de Forlivio, P.I/1497. 2°Rom.
H*8581, BMC V 350, Ind. gen. 4729, Goff H- 
160, Bad. 541
Nedostaje P. II.
Uvezano u kartonske korice presvučene bijelom, 
glatkom kožom. Na hrptu natpis: Opus in Prophetas 
1.
Sign. Ink. 1 (Stara sign. Theol. I a)
Inkunabula (u samostanu postoji samo prvi tom 
knjige) pisana na latinskom jeziku, dobro je ušču- 
vana, a kvalitetom papira i uzornim tiskom i danas 
ukazuje na pažnju koja se prije pet stotina godina 
posvećivala pripremi teksta i tehničkoj obradi iz­
danja knjige. Tiskana potkraj 15. stoljeća, svojim 
izgledom već se odvojila od rukopisnih predložaka 
koji su kao uzor služili knjigama tiskanim nepo­
sredno nakon Gutenbergova otkrića. Za razliku od 
prvotiska iz najranijeg razvoja tiskarstva koji su 
oponašali rukopisnu knjigu, u svemu od veličine i 
oblika slova, preko ilustracija rađenih rukom, pa do 
navođenja relevantnih podataka o knjizi (autor, na­
slov, mjesto tiskanja, tiskara, godina tiskanja knji­
ge), u tzv. incipitu tj. u prvoj rečenici teksta, a kat­
kad u posljednjoj rečenici teksta, tzv. excipitu, 
knjige tiskane kasnije ubrzo ove podatke imaju 
navedene, kao i inkunabula iz koprivničkog franje­
vačkog samostana, u bilješci na kraju teksta, koja 
se zove kolofon.
Od rukopisnih  kodeksa ova inkunabula je 
zadržala veliki (folio) format iako su se u to vrijeme 
već tiskale knjige i na manjem, osminskom forma­
tu, što ga je potkraj 15. stoljeća uveo znameniti tal­
ijanski tiskar Aldo Manuzio (1449— 1515), a kao i 
u rukopisnim  knjigama zadržala je , u renesansi
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koprif™l!Som p ^ r u i jBj)blUSkl komentari" sv- Jeronima iz 1497. godine (dosad jedina poznata inkunabula na
raširen običaj, ukrašavanja inicijala. Za razliku od 
prvih inkunabula u kojima su se inicijali izrađivali 
rukom, u vrijeme^ tiska ove "franjevačke" inkunabule 
raširen je bio običaj da se to radi tehnikom drvoreza 
i tehnikom bakropisa.
Inicijali su stilizirani s biljnim i životinjskim 
motivima, u venecijanskom, renesansnom stilu Alda 
Manuzia, a upotrebljena su elegantna, kurzivna slo­
va (nazvana italska ili "aldina") koja je  on uveo u 
tiskarstvo, a ubrzo su ih, namjesto nečitke gotice, 
počeli upotrebljavati i drugi tiskari. U ovoj inkuna­
buli goticom su tiskani glavni naslovi pojedinih 
poglavlja knjige, kao i kolofon.
.Iako bi bibliofili osim ove inkunabule u fondu 
knjižnice franjevačkog samostana u Koprivnici izd­
vojili popriličan broj starih i rijetkih knjiga za­
nimljivih bilo po sadržaju, bilo po autoru, mjestu i 
vremenu tiskanja, ili po svemu tome zajedno, na 
ovom mjestu navodimo tek pospis 33 naslova knji­
ga tiskanih u 16. stoljeću, tzv. cinquecentina:
Avancini Nicolaus. VITA ET DOCTRINA IESU 
CHRISTI, Tymaviae 1579.
Brunus Vincentius. MEDITATIONES, Pars U, Co­
lonise Agripinae 1599.
Dasypodius Petrus. DICTIONARIUM LATINO- 
GERMANICUM ET VICE VERSA, Argetorati 1596.
DICTIONARIUM LATINO-GALIEM, 1585.
CATECHISMUS EX DECRETO CONCILIITRID, 
Venetiis 1571.
Muchitch P., ANDERER TEIL POEDAGOGIAE 
Steyer, 1599.
S. Augustinus, OPERA — RELIQUA TRACT ATA 
APUD POPULUM, Venetiis 1550.
SANCTIJOANNIS CHRYSOSTOMI SRMONES IN 
EPISTOLAM DIVI PAVLI AD PHIUPPENSES, Romae 
1538.
Lanspergii J„ DOMINICALES EPISTOLAS ET 
EUANGELIA, Tom II, Antverpiae 1570.
NOVUM TESTAMENTOM, Moguntiae 1579.
CONCILII TRIDENTINI MARGARITA INDEXQUE 
LIBROUM PROHIBITORUM, Bassani (1595)
(CONCILIUM TRIDENTIUM), (Leodii 1577)
Kercselich de Corbavia, HISTORIARUM CA- 
THEDRALIS ECCLESTAE ZAGRABIENSIS, Pars I, 
Zagrabiae 1521.
RERUM A SOCIETATE JESU IN ORIENTE GES- 
TARUM, Coloniae 1574.
Agricola Philippus, DRITTES TEIL DER POSTILL 
ODER PREDIGBUCHS EVANGELISCHER, Meintz 
1561.
Behem Franciscus, POSTILA, Meintz 1581.
CONCIONES QUADRUPLICES QUADRAGESI- 
MALES, Tom II, Venetiis 1592.
Diez Philippus, CONCTONUM QUADRUPLICUM 
DOMINICARUM ET FESTORUM OMNIUM, Tomus 
III, Lugandi 1586.
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Lanspergius Ioannes Iustus, IN OMNES DOMIN1- 
CALES EPISTOLAS ET EVANGELIA? PARAPHRAS­
ES EXEGESES CATHOLCAE, Tomus I, Antverpiae 
1570.
Maior Ioannes, MAGNUM SPECULUM EXEM- 
PLORUM, Coloniae Agripinae 1521.
de la Vega Didacus, OPUS QUADRA GESIMALE 
(a Seplugesimo usque ad Resurectionem, omnes Do­
minicas cum feriis quartis, et festis), Triadae 1599.
Cordus Viterius, DISPENSTORIUM HOC EST 
PHARMACORUM CONTICIENDORUM RATIO, Lug- 
dumi 1549.
Caterius Gabriel, HISTORIA PLANET ARUM, Edit 
II, Lugdumi 1567.
Fumanelli Antonius, CONSILIUM APSOLUTISSI- 
MUM OMNIUM FEBRIUM DIGNOSCENDARUM 
CURANDARUMQUE METHODUM PROPONENS,. 
Basileae 1543.
Gvinterio Andemaco Ioann., ANATOMICARUM 
INSTTITUTIONUM SECUNDUM GALENI SENTEN- 
TIAM AD CANDIDATOS MEDICINAE, Liber I, Ba- 
sillae in Officino 1536.
HIPOCRATTS COI MEDICINAE ET MEDICORUM 
OMNIUM PRINCIPIS APHOISMORUM ET SENTEN- 
TIARUM  MEDICARUM LIBRI VII, Ingolstadii 
1537.
Leonbergero Ratislonensi Georgius, AMOENIS- 
SIMAE IUXTA ANQUE FERTILISSIMAE IN CON- 
VALUBUS SITAE REGIUNCULAE CIRCKNIZAE DE- 
SCRIPTIO, Ingostadii 1537.
Dryandrus Ioannes, ANATOMIA MUNDI, Marpur- 
gi in Officino 1541.
Frate M. —  Dalla Pigafeto Filipus, LA QUINTA 
PARTE DELLA EMTRODUTIONE AL SIMPOLO DEL­
LA FEDE, Venetia 1590.
PLUTARHUS VON CHERONEA DER ALTER- 
NAMHAFFTLIGST RITTERLICHEN THATEN (VON 
DEN LEBEN UND RITTERUCHEN THATEN), (Col­
mar) 1541.
Homi Georgius, ORBIS POLITICUS, Gorlicii 
1570.
Fraetonius Paulus, INSTITUTIONUM IMPERALI- 
UM SUMMARIA VEL etc Francofordiae 1561.
Theutonicus Hieronymus O. P., SUMMA THEO- 
LOGIAE S. TH. AQUINATIS Tomus I, Venetiis 
1585.
Govoreći o knjižnici koprivničkog franjevačkog 
samostana nemoguće je ne spomenuti samostanski 
arhiv. Stara arhivska građa nalazi se u Arhivu Pro­
vincije sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu, spremljena u 
kutiji 26. Ostalo je nesređeno u ormaru spremišta. 
Uglavnom su to crkvene knjige: knjiga mrtvih pod 
crkvom, zakladna knjiga, Spomenica I, knjiga sa­
mostanskih preinaka i novih nabavki u crkvi i sa­
mostanu, računske knjige, protokoli pisama provin­
cijalne vlasti. Posebna zanim ljivost i jedan od 
temeljnih izvora za praćenje povijesti samostana i 
samostanskog života je samostanska kronika, (Li­
ber M emorabilium Conventus Capronczensis ab 
anno 1778)29.
Franjevački samostan posjeduje i bogat muzički 
arhiv. Samostanske muzikalije pregledao je  1980. 
godine i uredio prof. Ladislav Šaban sa svojim po­
moćnicima, za potrebe Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti. Tom prilikom sastavljen je 
"Popis muzikalija u knjižnici franjevačkog samosta­
na u Koprivnici", a kopiju popisa na 68 stranica 
posjeduje i koprivnički samostan30. Samostan posje­
duje 110 muzikalija koje se vode kao rara (rijetkos­
ti), najviše što je  pronađeno u sastanima bivše pro­
vincije sv. Ladislava. Među franjevcima se općenito 
velika pažnja posvećivala glazbenoj kulturi, tako da 
su i u koprivničkom samostanu djelovali franjevci, 
vrsni orguljaši i pjevači. U Koprivnici je nekoliko 
mjeseci prije smrti kao gvardijan djelovao i Fortunat 
Pintarić (1798— 1867), istaknuti crkveni skladatelj 
crkvenih pjesam a i izvrstan orguljaš. Dio njegove 
glazbene ostavštine također je pohranjen u samos­
tanskom muzičkom arhivu.
Uz glazbenike, u franjevačkom samostanu sv. 
Antuna Padovanskog živjeli su i redovnici slikari, 
kipari, obrtnici čija se djela i danas nalaze u samos­
tanu i samostanskoj crkvi.
Tekst inkunabule "Biblijski komentari" počinje sa 
životopisom autora sv. Jeronima (Snimke: T. Boršo)
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U povijesnom razvoju Koprivnice franjevci ima­
ju značajno mjesto, a njihov doprinos kontinuitetu 
kultum o-prosvjetnog života grada je  neosporan. 
Njihova samostanska knjižnica integralan je dio ko­
privničkog bibliotekarstva, a kao takvoj tek joj
predstoji kompleksnije istraživanje i valoriziranje, 
te adekvatnija pohrana i zaštita, uostalom, kao i dru­
gim crkvenim knjižnicam a na koprivničkom po­
dručju.
B IL JE Š K E :
1. A. Stlpčević, P o v ije s t kn jige, Z ag reb  1985, s tr .  139.
2. K aslodor, r im sk i p o litič a r , h is to rič a r  i filozof u 6. sto ljeću  os­
novao Je sam ostan  V ivarium  po  u zo ru  na o r ije n ta ln e  kršćanske ak a d e ­
m ije. O rg an iz irao  Je r a d  na sp asav an ju  g rčko-rlm ske  baštine, sm atrajući 
da Ju  Je p o treb n o  In k o rp o rira ti  u novi k ršćan sk i duh  (Ib id ., s tr. 143).
3. B enedik tinski red  bio Je glavni nosilac pism enosti I učenosti u 
ran o m  I zrelom  sredn jem  v ijeku . U njihovim  k n jižn icam a hum anisti na 
p rag u  renesanse p ronalaze  ru k o p is  koji će om ogućiti p rep o ro d  an tike  u 
E vropi (Ib id ., s tr .  145).
4. Irsk i I ang losaksonsk i m is io n ari osnovali su u F ran cu sk o j, N je­
m ačko j, Švicarskoj i S jev ern o j I ta liji m režu  sam o stan a  koji su odigrali 
zn a ča jn u  uiogu u p ro izv o d n ji I učenosti. K aro lin šk a  ren esan sa  (8-10. 
st.) p o sta t će m oguća za h v alju ju ć i najvećim  dije lom  ovim  redovnicim a 
(Ib id . s tr .  147):
5. E ncik loped ija  Ju g o s lav ije , sv. 4, Z a g reb , 1986, s tr . 259.
6. O Idealu  s irom aštva  kod fran jev aca  i d ru g ih  p ro sjačk ih  redova 
vidi F . Šanjek , C rkva  i k ršćan stv o  u H rv a ta , Z ag reb , 1988.
7. A lb ingenzl I v a ldenz i su k ršćan sk e  sek te  (11-13. st.) koje su 
p ro p o v ijed a le  evan đ eo sk o  s iro m aš tv o . In k v iz ic ija  Ih Je p ro g an ja la  I 
osuđivala  kao here tike .
8. U n u ta rn ja  p re v ira n ja  Izazvana raz lič itim  tum ačen jim a  p rav ila  
fran jevačkog  red a  i o rg an iz a c ija  sam ostanskog  života Im ala su u 14-16. 
sto ljeću  od jeka I u Južnoslavenskim  krajev im a. Jačao  Je reform nl pokret 
opse rv an a ta  (uporište  toga rad a  bila Je B osanska v ik arlja ) , dok su kon- 
ventualci koji su mogli Im ati v lastitog posjeda I dohodak, prevladavali u 
sam ostanim a uz Jad ran sk u  obalu  i u sjevern im  hrv atsk im  krajev im a (E n­
c ik lo p ed ija  Ju g o slav ije , ib id ., s tr .  259).
9. A. S tlpčević, I bid. s tr .  149.
10. H u m b e rt de R o m an is , p e ti u p ra v ite l j  d o m in ik an sk o g  red a , 
sred inom  13. sto ljeća Jasno  Je Izložio stav dom in ik an sk o g  reda  p rem a 
knjizi I učenju : "N ije  učen je  sv rha  red a , nego p ro p o v ijed an je  I ra d  na 
spasen ju  duša , ali Je ono s k ra jn ja  nužnost za postizavan je  te svrhe. Bez 
učenja  ne m ožem o postići n išta"  (Ib id ., s tr .  148).
11. Ib id .
12. U A sslslju , u sa m o stan u  k o ji Je p o d ig n u t uz baziliku  pos­
većenu sv. F ra n ji , razv ila  se s red išn ja  knjižn ica  fran jevačkog  reda , Jed ­
na od  najbolje  uređenih  I n a jb o g a tijih  knjižn ica  toga vrem ena u Evropi. 
T a d a  Je im ala 718 kn jiga , š to  Je u odnosu  na druge  tad ašn je  knjižnice 
bio velik b ro j (Ib id ., s tr .  149).
13. Već u 13. s to ljeću  ev ro p sk u  sam o stan sk u  k u ltu ru  zahvatila  Je 
k riza  koja Je za posljed icu  Im ala p ro p ad a n je  prep isivačke d je la tnosti u 
sam ostanskim  sk rlp to rljim a  I p ism enosti m edu  redovnicim a. M nogi h u ­
m an is ti, koji su u p o tra z i za s ta rim  ru k o p is im a  zalazili u sam ostanske 
kn jižn ice , o stav ili su  sv jed o čan stv a  o n jihovom  Jadnom  I zapuštenom  
sta n ju  (Ib id ., s tr .  150)
14. N aro č ito  sp ecifičan  b io Je k ro z  p o v ije s t po ložaj bosansko- 
hercegovaćk lh  fran jev aca , koji su pod tu rsk o m  vlašću ostali In tegraln i 
dio n aro d a  Iz kojeg su p on ik li, Jedini školovani ljud i I p rosvjetitelji, ne 
o d v aja ju ć i se ni načinom  života  od  seljačkog  am b ijen ta . U k rajev im a 
p od m le tačkom  vlašću, p a k , sam ostan i trećeg  red a  sv. F ra n je  bila su 
u p o riš ta  sta ro slav en sk o g  b o gosluž ja , g lago ljske p ism enosti i n a ro d n o g  
Jezika, tzv. glagoljaši (E n c ik lo p ed ija  Ju g o slav ije , Ibid., s tr .  259).
15. S am ostani na o d red en o m  te r i to r iju , po općim  prav ilim a reda, 
u d ru živ a li su se na posene p ro v in c ije . O d 1232. godine spom inju  se u 
h rv atsk im  k rajev im a dv ije  p ro v in c ije : P rov inc ia  S clavoniae I P rovlncla  
H u n g aria . T okom  povijesti u našim  k ra jev im a  bilo  Je više p rov inc ija ; 
one su m ijen jale  svoje p o d ru č je  p rem a In teresim a red a  u Izm ijenjenim  
p o litičk im  i d ru štv e n im  p r ilik a m a . Po b ro ju  p ro v in c ija  I sam o stan a , 
fran jev c i su u našim  zem ljam a bili najveći k a to ličk i red . (Ib id ., s tr . 
2 6 0 ).
16. P o v lje sn o -k u ltu rn l p r ik a z  d o lask a  I d je lo v a n ja  f ra n jev a c a  u 
K oprivnici k ro z  sedam  sto ljeća  isc rp n o  I p o tk rije p lje n o  mnogim  a rh iv s­
kim  podacim a Iznio Je P aškal C vekan u knjiz i "K o p riv n ica  I fran jevci" 
(K o p riv n ic a  1989).
17. U povijesn im  is traž iv a n jim a  K o p riv n ice  često  se kao  godina 
dolaska fran jev aca  u K o p riv n icu  spom in je  1292. Iak o  n eposredn i p is­
m eni dokum ent o tom e kako su fran jevc i došli u K oprivn icu  ne postoje, 
Paškal Cvekan na tem elju  a rh iv sk ih  p o d atak a  izvodi da se rad i o 1290. 
godini, a navodi I s igu rne pism ene dokaze Iz 14. sto ljeća  koji se nalaze 
u IX. tomu knjige "A nnaies M in o ru m " Luke W adinga Iz 1931. godine. 
("K oprivn ica  I F ra n je v c i" , s tr .  53-62). Podaci sačuvan i iz 14. s to ljeća 
svjedoče da su kop riv n ičk i f ran jev c i p r ip ad n ic i b laže s tru je  red a , Jer 
m ogu posjedovati Im ovinu (v inograde, livade). K ara k te r is tič n o  Je da su 
sam ostane u garskog  p o d ru č ja  pa  tak o  i Pečujske k u stod lje  (V aražd in , 
L udbreg , Pećuh, K oprivn ica) n as tan jiv a li fran jev c i konventualci.
18. Ibid., s tr .  64.
19. Ibid., s tr .  69.
20. Ibid., s tr .  76.
21. L adlslavska p ro v in c ija  fo rm ira la  se 1661. godine, nakon o d v a ­
ja n ja  sedam  h rv a tsk ih  fra n jev a č k ih  sam o stan a  od  U garske prov inc ije  I 
postali, zbog onem ogućenih  veza sa sam o stan im a u U garskoj gdje su  
još vladali T u rc i, sam ostalna u p rav n a  Jedinica sa sjed ištem  u Z agrebu
22. Ib id ., s tr .  114.
23. U sk ladu  s re fo rm am a fran jev ačk o g  red a , 1900. godine f ra n je ­
vački sam ostani na tlu  H rva tske  stav ljen i su u svoje nacionalne granice 
I stvorena Je nova H rv a tsk a  f ran jev ačk a  p rovincija  sv. Ć lrila  1 M etoda.
24. Od svog dolaska u K oprivn icu  p rije  sedam sto  godina pa sve do 
1983. godine fran jevc i n isu  im ali svoju  župu . T a d a  Je osnovana župa 
sv. A ntuna P adovanskog K o p riv n ica  II  (Ib id ., s tr . 139).
25. Ib id ., s tr .  119-120.
26. Ib id ., s tr .  120-121.
27. Sv. Je ro n im  (la t. H ieronym us S o p h ro n lu s  E usebius), Jedan  Je 
od  četvorice Pa tin sk ih  c rk v en ih  o taca  iz 4. sto ljeća . P oznat je  n jegov 
novi p rijevod Biblije (Iz h eb re jsk o g  I grčkog o rig in a la )  na latinsk i Je­
zik. Njegovi "B ib lijsk i k o m en ta ri"  sad rže  o b jašn jen ja  uz d vanaest a u to ­
ra proročkih  knjiga  u Bibliji.
28. K atalog In kunabu la  u fran jev ačk im  sam ostan im a Provincije  sv. 
Ć lrila I M etoda n ap rav ljen  je  na p o ticaj u p rav e  prov incije , a u sk lopu  
plana N acionalne I sveučilišne b ib lio teke u Z ag reb u  da se rea m b u lira ju  
sva p o tenc ija lna  na laz išta  In k u n ab u la  u H rva tsko j I sastav i k om ple tan  
cenzus p rvotisaka na t lu  H rva tske .
29. Ib id ., s tr .  134.
30. S adržaj "P op isa  m uzika lija  u knjižn ici fran jev ačk o g  sam ostana 
u K oprivnici" naveden Je kod P. C v ek an a , " K o p riv n ic a  I F ra n je v c i" , 
s tr .  128.
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